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COL. LABORACIONS 
Un nou paradís: l'Edat Mitjana 
És visibl e, darrerament , un auge no ga ire difí cil d 'ex -
pli ca r en I' int eres qu e desvetlla l' Edat Mitj ana. Si co nsi-
derem I'edu cac ió qu e helll rebut , reco rdarem qu e aqu est 
fo u un perí ode pel qua l passávem de Il a rg i on, ta nt els 
lIibres de tex t co m els p r ofesso r ~ que cns fo rmaren, re-
marca ven qu e es trac tava d ' una epoca obscura i ge ns re-
cupe rab le - ca r era el moment anticláss ic de la nostra 
hi stó ri a-, l11 ent re s'a fa nvaven a dignifi ca r el Renaixe-
ment , sobretot co m a rec lI pe rador i nova ment fund ador 
de la nos tra cultura . Si ara hi ha int eres per l'Edat Mitj a-
na, hauri a de ser ciar que es un mov im ent a la contra, de 
1 rebuig. Romántic. Altrament hom no s' expli ca aq ues ta 
so bt ada a tracc ió. Hom te la impress ió que s' hi cerca a li ó 
que la nos tra civilit zació ha perdut , o mill or dit , des trull. 
L' Época apa reix aleshores CO l11 aquell in sta nt int ac te, 
com aquelllloc pIe de poss ibililals i en el qual J'home po-
dia viure amb una plenilud distinla, menys cruel 
-menys racional-, més amable . Un inslant ecológica-
menl perfecle . Un paradís. 
SobrelOl un 1I0c on recuperar la hislória. Si es lractava 
només de salvar la memória , en un cas com el catala, 
l'a fer em sembla necessari fin s i IOt amb el ri sc que aix ó 
comport a a l'h ora de fer- ne una valoraci ó inlerpretati va, 
car no es gens ciar com s' ha d' ex pli ca r el nos tre passal. Si 
es trac ta, peró, d 'ex pl icar el present amb la int enció, en-
, cobe n a o no, de correg ir -lo, l'operac ió em sembl a mes 
que perill osa . O'ent rada pe rque no es gens ciar que es 
a lió qu e en podem a prendre i molt mes si aba ns no hem 
sa but ent endre del to t l' ámpli a significació de l'e poca. 
Sego nament , perque r e ¡~e tiri e n un ca na l d ' int erpreta-
cions que flu ctua ego ns models peri cicla ts. Tercerament 
perq ue hom tendeix in ev it ablement -quan les dades 
manquen- a fa lsejar la rea lit a \. En qu art ll oc perque la 
reproducció de I'epoca es basa fatalment me en les man-
qu es de I'ac tua lit a t que no en la ce rt esa del passa t medi e-
val. 
Tot aixó, per exemple, es apli ca ble a la novel. la de 
Lluí s Rac ionero "Cercalll ún " . És ev ident que no es una 
obra feta per a medi eva li stes. Aixo no tindria senti\. Sí 
, es, pero, un a novel. la de la qua l frui ra n aquell s que parti -
I cipen d'aqu esta cree n\a en el paraclí s medi eval: un món 
, que 3mb una im ag inac ió discreta, i un grau co nside rabl e 
de desco nt ent , resta a I'abas t de la má. 
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Peró aqu es ta és la trampa. Inútilm ent hom hi ce rca rá 
un medieva l en la nove l. la : ni el paisa tge, ni els personat-
ges, ni els seus mov iment s, ni el seu pensa menl. La mis-
sió del nove l. li sta no es fer arqueo logia. L' Edat Mitj ana 
co m a marc? Perfcc tame{l t lí cit , pe ro que quedi cia r qu e 
es trac ta d ' un esccna ri per a turi ~ t e s . 
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